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(１) 正式名称は「大気圏内, 宇宙空間および水中における核兵器実験を禁
止する条約 (Treaty Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, in
outer Space and under Water)｣。
(２) Trachtenberg, Marc, A Constructed Peace : the Making of the European
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Settlement, 19451963, Princeton, Princeton University Press, 1999, pp. 390
398.
(３) Morgenthau, Hans, A New Foreign Policy for the Uniteds States, N. Y.,
Frederick Praeger, 1969, pp. 235238.






















(４) PTBTとフランスの外交政策については, Maurice, “La France
et le Traite de Moscou (19571963),” Revue D’Histoire Diplomatique, Vol,
107 ; Maurice, La Grandeur, Paris, Fayard, 1998 ; Goldschmidt,
Bertrand, Le Complexe Atomique : histoire politique de	

	, Paris,
Fayard, 1980 ; Goldschmidt, Bertrand, Les 	Atomiques 19391966,
Paris, Fayard, 1967 ; Colard, Daniel et Guilhaudis, “L’option
 !le problem des essays et la position de la France sur le desar-
mement,” in Institut Charles de Gaulle, L’Aventure de la bombe : de Gaulle et la
dissuasion 
	"19581969, Paris, Plon, 1985.
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を行っていく。
さらに本稿では, 米国の PTBTにおける目的について, 当時米国が推
進した複数の安全保障政策との相互関係に焦点を当て論じていく。六一年
に発足した米国のジョン･Ｆ･ケネディ政権は,「大西洋共同体」という概





















(５) ドゴール外交全般に関しては, Bozo, Frederic, Two Strategies for
Europe : De Gaulle, the United States, and the Atlanticc Alliance, Lanham,
Roman & Littlefield, 2001 ; 川嶋周一『独仏関係と戦後ヨーロッパ国際秩
序 ドゴール外交とヨーロッパの構築19581969』創文社, 2007年。





























































(６) 核実験禁止条約交渉については, Schrafstetter, Susanna and Twigge, R.
Stephen, Avoiding Armageddon : Europe,the United States,and the struggle for
nuclear nonproliferation, 19451970, Westport, Praeger Publishers, 2004 ;
Mastny, Vojtech, “The 1963 Nuclear Test Ban Treaty : A Missed Opportunity
for ?,” Journal of Cold War Studies 10, No1 ; Seaborg, Glenn T.,


























































































(10) Schrafstetter and Twigge, op. cit., pp. 8687.
(11) Ibid., p. 87.










































Martha, “The Eisenhower Administration and the Nuclear Test Ban Talks,
19581960 : Another Challenge to Revisionism,” Diplomatic History, Vol. 27,
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キューバ・ミサイル危機後の米ソ交渉と同盟政治19621963年 」
『一橋法学』, 第８巻第２号, 131頁, 543頁。フルシチョフの核政策につい
ては, Zubok, Vladislav and Harrison, Hope, “The Nuclear Education of Nikita
Khrushchev,” in John Lewis Gaddis et al. (eds.), Cold War Statesmen Confront
the Bomb, Oxford, Oxford University Press, 1999. また, ソ連の最初の地下
核実験は六二年二月に実施された。Strode, Rebecca, “Soviet Policy Toward
a Nuclear Test Ban : 19581963,” Michael Mandelbaum (ed.), The Other side
of the table : the Soviet approach to arms control, N. Y., Council on Foreign
Relations, 1990, p. 19.
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(19) Documents Diplomatiques (thereafter DDF), 1960, Tome1, pp.
367368.
(20) Ibid., p. 394.
(21) Foreign Relations of the United States (thereafter FRUS), 19611963, Vol.
13, p. 716.










































と語っている。de Gaulle, Charles, d’espoir, Le renouveau, Paris,
Plon, 1970, p. 244.




de Gaulle, Charles, Discours et Messages (thereafter DM), Tome3, p. 217.
(24) FRUS, 19581960, Vol. 7, p. 273.





























(25) Ibid., p. 349. ドゴールは会談の中で,「彼 [フルシチョフ] は実際に
は本気で核軍縮を望んでいないとの印象を受けた｣, とソ連に対する疑念
をアイゼンハワーに対して率直に述べている。フランス政府はソ連の軍縮
に対する姿勢を「プロパガンダ」と捉えていた。DDF, 1960, Tome2, p.
349.
(26) FRUS, 19611963, Vol. 13, p. 716.
(27) DDF, 1960, Tome1, p. 46.









































(28) de Gaulle, d’espoir, p. 236.
(29) DDF, 1960, Tome1, p. 236.
(30) 倉科, 前掲書, 97頁。
(31) Maddock, op. cit., p. 117. 六一年一一月, ソ連は核実験禁止条約交渉
にフランスを招くことを提案する｡ 	
“La France et le Traite de
Moscou,” p. 50. しかし, フランスは核実験の禁止は真の軍縮ではないとし






分析している。DDF, 1960, Tome1, pp. 235237.































(33) Ibid., 1962, Tome1, pp. 182183.
(34) DM, Tome3, p. 134.
(35) de Gaule, d’espoir, pp. 243244.









































(36) Mahan, Erin, Kennedy, de Gaulle, and Western Europe, Hampshire,
Palgrave, 2003, p. 153. フランスは七四年まで大気圏内における核実験を続
け, その後, 地下核実験に移行した。またその間, 六六年からは南太平洋
仏領ポリネシアのムルロア環礁で実験が行われていた。
(37) フランス初の水爆実験は, 六八年八月二四日に実施された。
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らの兵器を廃棄することである。この点については我々も, 我々自身の問
題がある。軍縮が実現されない限り そのような道へと進む兆候は全く
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University Press, 1971, p. 86.
(40) Wells, Samuel F., “Charles de Gaulle and French Withdrawal from
NATOs Integrated Command,” in Lawrence S. Kaplan（ed.), American
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権においては「大西洋共同体 (Atlantic Community)」という概念に基づ
く対欧州政策が掲げられていた。米国は「大西洋共同体」の実現に向けて,





































Historians and the Atlamtic Alliance, Ohio, Kent State University Press, 1991,
p. 87. ケネディ政権は前政権と比べて, 米ソ直接交渉に対して積極的であ
ったと考えられている。 こうした米国の姿勢は, 欧州諸国からは同盟国
の頭越しにソ連との間で共通の利益を模索するようにも映ったのである。
(41) Kaufmann, William W., The McNamara Strategy, N. Y., Harper ＆ Row,
1964, pp. 114117.
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(51) Public Papers of the Presidents of the U. S., 19601961, p. 148.
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た。“La France et le Traite de Moscou,” p. 49.
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(62) ドゴールは「ナッソー協定」について,「英国の核戦力を [米国に]
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(86) これに関係してドゴールは, ｢アングロ・サクソンとソ連との間で,
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その際, PTBTは, 柔軟反応戦略, MLFと米国の主要な目的におい
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ソ関係を「長い平和」と形容した。Gaddis, John L., The Long Peace :
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